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Resumo 
 
 o Programa de Saúde da Família foi criado em 1.994, como uma estratégia do govemo para 
reorganizar o sistema de atenção básica vigente. Seu objetivo principal se baseia na mudança do modelo 
assistencial, no foco de atenção e na forma de atuação. É um programa que representa a porta de entrada do 
usuário ao serviço de saúde, e os profissionais deste como o primeiro contato com a clientela do Sistema Único 
de Saúde. A avaliação de programas instituídos pelo governo é um campo que encontra em progresso no Brasil, 
sendo a participação da oomunidade de grande importância para o processo avaliativo, o que contribuirá para o 
aperfeiçoamento, e conseqüentemente melhorias na qualidade prestada a população assistida. Portanto, o 
objetivo desse projeto é avaliar a percepção da população frente à implantação do PSF V Jardim Paraíso no 
municipio de Três Corações. Trata-se de um estudo primário, observacional transversa,  analítico, envolvendo 
seres humanos  A  pesquisa sem realizada através de aplicação de questionário quantitativo a 336 usuários 
do PSf'-V JardIm Paraíso, no período de Agosto a Setembro de 2,012, pelos Agentes Comurutários de Saúde, 
na recepção da refenda unidade e durante as vísitas domiciliares, e avaliado em um estado transversal, após 
consentimento livre  e esclarecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
